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        El reciente trabajo de investigación tuvo como finalidad comparar el nivel de 
aprendizaje cooperativo en niños de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la 
I.E.I N° 020 de San Martín de Porres 2019. Dentro de la investigación se consideró emplear  
la teoría de Vigotsky y Piaget, también conceptos propuestos por La Prova sobre el 
aprendizaje cooperativo el cual menciona la importancia que es el trabajo en equipo para 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asímismo, el tipo de investigación básica, 
con un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y de diseño no experimental. La población 
estuvo constituida  por  96 niños de cinco años, 44 de la primera institución y 52 de la 
segunda institución, se utilizó la lista de cotejo como instrumento de recolección de datos el 
cual contó con 31 items. Finalmente, los resultados obtenidos indicaron que los niños de la 
I.E.I n° 321 El Polvorín se encuentran en los 3 niveles, siendo el primer nivel inicio con un 
2% , el segundo nivel proceso con un 55% y tercer nivel logro con un 43% a comparación 
de la I.E.I n° 020 ya que el 100% se encuentra en el tercer nivel, concluyendo así que existen 
diferencias significativas en el nivel de aprendizaje cooperativo de cinco de la I.E.I N° 321 
El Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de San Martín de Porres. 
  





       The recent research work compared the level of cooperative learning in children of five 
of the I.E.I N ° 321 El Polvorín de Carabayllo and the I.E.I N ° 020 of San Martín de Porres 
2019. The research considered using the theory of Vigotsky and Piaget, also concepts 
proposed by La Prova on cooperative learning which mentions the importance of teamwork 
to improve teaching-learning processes. Likewise, the type of basic research, with a 
quantitative approach, descriptive level and non-experimental design. The population 
consisted of 96 five-year-old children, 44 from the first institution and 52 from the second 
institution, the appointment list was considered as a data collection instrument which had 31 
articles. Finally, the results found indicate that the children of I.E.I n° 321 El Polvorín is in 
the 3 levels, being the first level of initiation with 2%, the second level of process with 55% 
and the third level of achievement with 43% compared to I.E.I n° 020 since 100% is in the 
third level, concluding that there are differentiated differences in the level of cooperative 
learning of five of I.E.I n° 321 El Polvorín de Carabayllo and the I.E.I n° 020 of San Martín 
de Porres. 
 


















El ser humano desde que nace es un ser social, por ende, los aprendizajes que 
éste logre serán producto de la interacción que tenga con su entorno. En el nivel inicial, 
la docente es quien cumple un rol fundamental en direccionar el desarrollo de los 
aprendizajes, para ello existen estrategias que se deben emplear en la etapa escolar del 
niño. En la actualidad el aprendizaje cooperativo está presente generando un impacto 
positivo en el proceso de enseñanza – aprendizaje siendo así utilizado como una 
herramienta metodológica esencial capaz de atender diversas necesidades que los 
individuos presentan, sin embargo existen escuelas que todavía persisten en utilizar 
una metodología tradicional la cual no permite que se lleve a cabo un ambiente 
interactivo, tal y como se evidencia en un estudio realizado en Chile, los docentes 
utilizan una metodología la cual hace que las clases no sean dinámicas ni 
participativas, los niños pasan la gran parte del tiempo sentados sin interactuar con sus 
demás compañeros durante la hora de clase (Albornoz, Silva y López, 2015, p.88). 
Frente a lo expuesto, las docentes solo se enfocan en impartir conocimientos dejando 
de lado que los niños se apoyen entre ellos, intercambien ideas y son escazas las veces 
en las que ellos realizan una actividad grupal. 
 
Sin embargo, en una investigación realizada en el  Perú sobre el manejo de 
actitudes de convivencia entre los escolares, se llevó a cabo un modelo distinto ya que 
los estudiantes eran los protagonistas de construir sus propios aprendizajes a base de 
una metodología participativa, en efecto se logró un ambiente de amplia interacción 
donde se evidenciaba que el docente era el guía y permitía que los estudiantes debatan, 
opinen y compartan sus propias ideas favoreciendo así al aprendizaje cooperativo 
(Sampén, Aguilar y Tójar, 2017, p. 49).  De tal manera, es relevante que desde la etapa 
escolar los niños aprendan a interactuar con sus compañeros esto implica realizar 
actividades que incentiven a lo anteriormente mencionado, la docente cumple una 
función importante ya que es quién se encarga de la planificación de sus sesiones clases 
y está en ella trabajar en un ambiente cooperativo 
 
En las instituciones educativas de San Martín de Porres y Carabayllo se 
observa que aún las docentes persisten en trabajar de manera tradicional, esto se 
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convierte en una causa principal que conlleva a los estudiantes a adaptarse a un 
ambiente individualista y competitivo; en efecto no aprenden a trabajar en equipo y 
solo se enfocan en sus propios resultados sin importar el resultado de otros, como 
consecuencia de lo mencionado encontramos que no se desarrollan sus habilidades 
sociales como sería lo adecuado, aumenta el egocentrismo debido a que solo se 
enfocan en ellos mismos y no son capaces de actuar como líderes o ponerse en el lugar 
del otro (Azorín, 2018, p. 191). Asimismo, en un estudio que se realizó en la I.E 
Manuel Antonio Bonilla en el Espinal se observó que utilizar el aprendizaje 
cooperativo como estrategia es favorable ya que según los resultados que se obtuvieron 
los estudiantes trabajan mejor cooperativamente que individualmente (Rivera,2018, 
p.124), ello es un claro ejemplo de que se debe insertar en los centros educativos esta 
estrategia con la finalidad de que todos logren aprender y mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
Es relevante que dentro de las programaciones que manejen las docentes se 
considere actividades que incentiven el aprendizaje cooperativo, de esa manera se 
obtendrá resultados favorables en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Para lograr 
este ambiente de aprendizaje se requiere de cinco principios claves los cuales son: la 
interdependencia positiva, responsabilidad individual y de grupo, interacción auténtica 
cara a cara, habilidades sociales y la evaluación individual y de grupo. Es así como el 
nivel de la presente investigación es descriptivo cuya finalidad es determinar las 
diferencias que existen en la I.E.I N°321 “El Polvorín y I.E.I N° 020” en relación a la 
variable de estudio aprendizaje cooperativo, ésta investigación va a permitir incentivar 
a las docentes en el uso del aprendizaje cooperativo dentro del aula ya que no solo 
implica trabajarlo en niveles superiores sino que también se puede recurrir a ello desde 
la primera etapa escolar generando de esta manera un ambiente interactivo que mejore 
el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
Respecto a las investigaciones realizadas han servido como evidencia para ser 
tomadas como referente en cuanto a los trabajos previos tanto nacionales como 
internacionales; Moya (2017). En su tesis titulada Aprendizaje cooperativo desde la 
sala de psicomotricidad en niños de 5 años de la I.E.I. n° 130 Vida y Alegría, 
Ventanilla 2017, Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo; cuyo objetivo fue 
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determinar el nivel de aprendizaje cooperativo en niños de 5 años, diseño no 
experimental, descriptiva simple de corte transversal; la población – muestra fue de 83 
infantes de la institución educativa, se utilizó la técnica de la observación por medio 
de un cuestionario tipo Likert, como resultado se obtuvo que un 67,47% se encuentra 
en nivel de proceso de aprendizaje cooperativo. En conclusión, gran parte de ellos 
están trabajando en equipos en el ambiente de psicomotricidad, ya que se ha 
evidenciado que los niños se relacionan con los demás y comparten los materiales. 
 
Arango y Leyva (2016). En su tesis titulada Habilidades sociales en los niños 
y niñas de 5 años de la institución educativa particular “El Shaddai” de San 
Clemente- Pisco (2016), Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de 
Huancavelica; cuyo objetivo fue determinar el nivel de desarrollo de las habilidades 
sociales que tienen los niños de 5 años; el diseño fue no experimental, descriptiva 
simple de corte transversal, la población muestra estuvo conformada por 25 niños de 
la institución educativa inicial, se utilizó la técnica de la observación por medio de una 
lista de cotejo; como resultado se obtuvo que el 80,0% de niños tienen un nivel alto en 
la dimensión básica de habilidades sociales,  el 72,0%, tienen un nivel alto en la 
dimensión avanzada, el 72,0% tienen un nivel alto en la dimensión relacionada a los 
sentimientos, el 84,0% tienen un nivel alto en la dimensión alternativas a la agresión 
y el 76,0% tienen un nivel alto del desarrollo de habilidades sociales. En conclusión, 
los niños se encuentran en un nivel alto en base a sus habilidades sociales en cada una 
de las dimensiones.  
 
Montalvo, M (2019). En su trabajo de investigación titulado Habilidades 
sociales en niños de cinco años de una institución educativa pública de San Juan de 
Lurigancho, Tesis de lincenciatura, Universidad San Ignacio de Loyola; cuyo 
objetivo general determinar los niveles de habilidades sociales en los niños del nivel 
inicial de una institución educativa inicial; diseño no experimental; descriptiva simple 
de corte transversal, la muestra estuvo constituida por 60 niños, se recurrió a la técnica 
de la observación por medio de un Test de Habilidades de Interaccion Social, como 
conclusión se determinó que el 20% manifiesta nivel bajo, el 80% está en nivel regular 




Las teorías relacionadas al tema y las definiciones que contiene la presente 
investigación han servido como sustento en relación al aprendizaje cooperativo tal y 
como se menciona en la teoría sociocultural de Vigotsky, por medio del aprendizaje 
cooperativo se procesa la transmisión de conocimientos entre unos y otros los cuales 
permiten que se obtenga mejores resultados, el ser humano de por sí es un ser social 
así como lo sostiene Vigotsky  en su teoría sociocultural, mientras el infante reciba 
ayuda por parte de sus compañeros generará que éste aprenda lo que en su momento 
no comprendió y después lo hará por sí mismo (como se citó en Zea y Atuesta 2007, 
p.37), de acuerdo señalado por Vigotsky dentro de un aula se presentan diversos ritmos 
de aprendizaje, un niño puede lograr captar más rápido lo enseñado en relación a sus 
demás compañeros, por lo tanto estos aprendizajes no logrados en su momento pueden 
ser reforzados por medio de los demás. El niño de por sí es un ser social desde que 
nace, debido a la interacción que él tiene con unos y otros, pero esto no indica que él 
tenga la habilidad de relacionarse con su entorno, sino que esto se va adquiriendo 
conforme el niño va creciendo. Según la postura planteada por Vygotsky, el 
aprendizaje que el niño desarrolle se va lograr por medio de la interacción que él tenga 
en diversos ámbitos sociales (Chaves, 2001, p.63), referente a lo mencionado el 
aprendizaje cooperativo es la manera en la cual los estudiantes comparten roles dentro 
de un grupo y se apoyan entre ellos durante la actividad esto permite que obtener 
resultados favorables a comparación del trabajo individual no se logra percibir. Los 
aportes de Vigotsky han servido como sustento para dar a conocer lo importante que 
es desarrollar la parte social entre las personas, lo cual se debe persistir en las aulas y 
no limitar en ese proceso. 
 
Por otro lado, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es otra que respalda 
al aprendizaje cooperativo ya que sostiene que el sujeto construye sus propios 
conocimientos pero estos se dan de manera diaria por factores cognitivos y sociales 
debido a que el sujeto está en constante interacción con su entorno (Saldarriaga, Bravo 
y Loor, 2016, p. 130), el aprendizaje se adquiere a medida de que el niño va creciendo 
y desarrollando sus procesos cognitivos que son mediados por la docente esto guarda 
relación con la interacción que él tendrá con su entorno porque no se trata de aprender 
por sí mismo, sino de interactuar y generar un aprendizaje en conjunto. Por otro lado, 
en la relación a lo que Piaget sostiene, Gallach y Catalán (2014) “Constata también 
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que la zona de desarrollo potencial mejora cuando el alumnado aprende conjuntamente 
con otros” (p.115). De acuerdo a lo mencionado, no se realizará un trabajo en equipo 
mientras la docente no lo proponga todo implica a que se generen nuevas estrategias 
metodológicas que permita al niño intercambiar ideas, pensamientos, etc generando 
diferentes puntos de vista. En relación a ésta teoría, la persona construye sus 
conocimientos a medida que va interactuando con los demás y éste aprendizaje se va 
dando progresivamente (Vielma y Salas, 2000, p.33), como se ha mencionado la 
relación con otras personas podrá coadyuvar en la construcción de sus aprendizajes. 
Así como Piaget, Vigotsky entre muchos más que presentaban las mismas posturas en 
relación al aprendizaje cooperativo tal como menciona Johnson, Johnson y Holubec, 
1999,  para poder trabajar cooperativamente los estudiantes tienen que estar 
conformados en pequeños grupos de esa manera se podrá maximizar el aprendizaje 
(como se citó en Pere, 2008, p.136). Es relevante que se trabaje en pequeños grupos 
ya que es el momento en el cual se debe sacar provecho debido a que todos están 
interactuando y reforzando los aprendizajes y hace que éste espacio se convierta en 
una comunidad de aprendizaje. Asimismo,  señalaba en su teoría que exisitían dos tipos 
de interdependecia la primera es cuando las personas trabajan para lograr un objetivo 
en común y la segunda se refiere a un ambiente competititvo donde solo se en enfoca 
a cada de uno de ellos llogre sus objetivos sin importar el resto (Maarten, Wijnants, 
Cillessen y Bosman, 2017,p.190).  
 
El aprendizaje cooperativo ha estado presente desde años anteriores y es así 
como algunos autores comenzaron a darle relevancia en el año 1806 en EE.UU se 
empezó a aplicar el aprendizaje cooperativo aunque no se le daba tanta importancia, 
pero en 1930 John Dewey incitó este aprendizaje incluyéndolo en su proyecto, luego 
de ello siguiendo la teoría de cooperación y competitividad de Lewin permitió que 
Johnson y Johnson en 1982 partieran de esas investigaciones (Arias, Cárdenas y 
Estupiñan, 2005). En base a las investigaciones realizadas el aprendizaje cooperativo 
se ha convertido esencial para las actividades que se ejecutan en el salón, es importante 
que se implementen en las aulas estrategias que lleven a cabo este tipo de trabajo 
cooperativo si bien es cierto son pocos los docentes que están predispuestos a los 
cambios, pero es muy necesario si se quiere lograr un mejor proceso de enseñanza – 
aprendizaje, que se va direccionando desde la primera infancia en adelante. En relación 
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a los conceptos que éste presenta el aprendizaje cooperativo es directamente 
involucrado con la organización social lo cual implica aprender más y mejor teniendo 
solo un objetivo como grupo lo cual generará resultados productivos, el aprendizaje 
cooperativo es un método, que permite que todos integrantes interactúen y cuenta con 
diversas formas para llevarla a cabo una de ellas es learning together que está 
establecida por cinco principios: Interdependencia positiva, la responsabilidad 
individual y de grupo, interacción auténtica cara a cara, habilidades sociales y 
evaluación individual y de grupo (La Prova, 2016, p.10), recurrir al aprendizaje 
cooperativo es una manera de organizar las actividades dentro de la clase para ello se 
requiere hacer uso de diversos recursos didácticos (Peré, 2008, p. 120). El aprendizaje 
cooperativo es una forma de establecer un contacto entre pares incluso entre la docente 
y el estudiante, esto quiere decir que cumple una función fundamental en la etapa 
escolar pero se deben tener en cuenta ciertos alcances, de tal manera que la docente al 
aplicar este método tiene que observar que dentro del grupo no se generen rechazos y 
todos se apoyen mutuamente, y es más favorecedor cuando se les brinda una labor a 
cada uno ya que podrían cooperar mejor (Poblano, 2013, p.46). Es decir que para llevar 
a cabo una mejor enseñanza en grupos es recomendable que todos cooperen porque 
solo de esa manera los estudiantes podrán trabajar armoniosamente. 
 
Incluir como estrategia metodológica el aprendizaje cooperativo es obtener 
mejores resultados por medio de diversos recursos que conlleven a ello. Por 
consiguiente, aprender cooperativamente permite que exista una responsabilidad 
mutua en trabajar ya que se direccionan en un solo objetivo, que ellos aprendan y a la 
misma vez los demás (Mayordomo, 2015, p.11). Se entiende por cooperativo un 
trabajo conjuntamente donde todos los miembros logren un solo objetivo y esto no 
implica solo a las áreas curriculares sino incluye tanto sus habilidades sociales para 
poder involucrarse con los demás como los valores morales que irá desarrollando. 
Asimismo, el aprendizaje cooperativo es esencialmente la conformación de grupos que 
tienen el poder de incentivar la relación con otras personas (Arias, Cárdenas y 
Estupiñan, 2005, p.16), la relación entre unos y otros es específicamente cuando ambos 
interactúan y por medio de esa interacción se pueden presentar diversas situaciones 
beneficiarias como el llevar a cabo un aprendizaje en conjunto aparte que ello es un 
impulso más para que se desarrollen más las habilidades sociales en los niños. 
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Asimismo, el aprendizaje cooperativo también se denomina como una metodología 
que incentiva a los alumnos a interactuar y cada uno de ellos aprenda a desarrollar 
destrezas y actitudes (Bilbao y Velasco, 2014, p.40). Solo se puede lograr todo ello si 
dentro del aula se trabaja cooperativamente, en la mayoría de casos los infantes solo 
trabajan individualmente y no se toma en cuenta a los demás que se encuentran a su 
alrededor esto es resultado de una escasa interacción. También el aprendizaje 
cooperativo conlleva a crear un estado de ánimo positivo mientras están interactuando 
en pequeños grupos de tal manera que cada uno de ellos aprenda sobre algún 
contenido, pero también que todos lo hagan (Ferreiro y Espino, 2011, p.62). En 
definitiva, es importante que dentro de aula se trabaje en pequeños grupos porque de 
esta manera los infantes son beneficiados recibiendo el apoyo de los demás, también 
porque permite fortalecer sus habilidades al momento de la interacción. 
 
El concepto del aprendizaje cooperativo no es algo nuevo para las escuelas, 
sin embargo muchas de ellas quieren dejar de lado el trabajo entre pares que permite 
en sí la interacción al momento de conformar equipos (Suárez, 2010, p.19). Como ya 
se sabe el aprendizaje cooperativo es un término que las escuelas ya conocen desde 
años anteriores solo que no se toman en cuenta cómo debería de ser y esto se debe a la 
falta de conocimientos con respecto a lo mencionado. Existen diversas maneras de 
llevar a acabo el aprendizaje cooperativo, esto depende de las estrategias que utilice la 
docente, como por ejemplo proyectos en la cual todos participen (Sharan, 2014, p.804) 
 
Aplicar la cooperatividad en las aulas es ventajoso para los niños, ya que es 
de mucha utilidad para comprender satisfactoriamente sobre algún tema, el apoyo que 
se logra generar entre pares se direccionan a la capacidad de poder aprender y que los 
demás miembros que presenten dificultades también logren ello. Todo lo mencionado 
conlleva a la participación activa para la mejora en cuanto a la enseñanza – aprendizaje 
también genera un clima favorable. Esto no solo depende del tiempo que se encuentren 
interactuando, sino que mientras estén en conjunto desarrollen de manera eficaz sus 
habilidades cognitivas. En relación a los numerosos estudios realizados; el aprendizaje 
cooperativo establece relaciones positivas enfocadas por la simpatía, atención, cortesía 
y el respeto mutuo a diferencia de los aprendizajes competitivos e individualistas de 
tal manera que favorecedor para los estudiantes (Pere, 2008, p.34). Una nueva manera 
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de enseñar dejar que el niño se desenvuelva con el resto de sus compañeros sin 
necesidad de limitarlo.  Asimismo, en cuanto a los aportes de integración social éste 
permite mejorar el aprendizaje al trabajar unos y otros, también a desarrollar sus 
habilidades comunicativas obteniendo el éxito y la motivación para aprender (Velasco, 
2013, p.23). Por medio de los aprendizajes en grupo se obtienen resultados 
satisfactorios ya que éstos permiten que la comunicación entre unos y otros fluya 
consecutivamente y esto hace que ellos quieran aprender más según Díaz y Hernández 
(como se citó en Escorcia y Gutiérrez, 2009, p.130) los aspectos positivos que se 
obtiene mediante los equipos de trabajo son los siguientes: se genera un ambiente en 
la cual todos trabajan y reflexionan, se logran realizar argumentos, aumento de 
relaciones interpersonales e incentivas a que se propicie un aula inclusiva. Los 
estudiantes al trabajar en pequeños grupos aprender a escuchar a los demás, a dar sus 
opiniones y respetar la del resto y a utilizar un tono de voz adecuado al momento de 
referirse a sus compañeros (Laguador, 2014, p.49). 
 
De este modo, las docentes deben basarse en realizar una clase estructurada 
de manera interactiva, permitiendo que ellos reciban tanto la ayuda de sus compañeros 
como de la propia docente esto da facilidad para que el niño aprenda de la manera 
adecuada (Ramón, et. al, 2015, p.75). Se puede rescatar que el aprendizaje cooperativo, 
fomenta la motivación entre los estudiantes ya que ellos se relacionan mientras se 
realiza algún trabajo, en este caso en las aulas de la primera infancia los niños pueden 
interactuar por medio de actividades lúdicas o trabajos que se puedan realizar en 
conjunto, con ello no se pretende decir que siempre el niño tiene depender de otra 
persona para llegar al éxito si no que puede recibir ese apoyo por medio de sus 
compañeros. Para que dentro del equipo todos los integrantes cooperen a la vez, se 
debe distribuir diversas tareas a cada uno para que se sientan motivados al trabajar en 
conjunto (Gillies, 2016, p.51). 
 
El aprendizaje cooperativo cumple una función importante en ámbito 
educativo porque incentiva la interacción entre los estudiantes mediante el trabajo que 
ellos realizan dentro de un equipo, lo cual influye en que todos sean parte de la 
actividad promoviendo la participación activa de cada uno por lo cual el/la docente es 
quién va establecer este ambiente preparando a sus estudiantes para adaptarse a los 
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cambios en la enseñanza-aprendizaje; se sabe que la aplicación de esta estrategia 
permite que se construyan los conocimientos de la manera correcta y éste genere un 
aprendizaje significativo. Existen muchos aspectos importantes que se logran debatir 
durante el trabajo cooperativo uno de ellos es que a través de la cooperación todos 
pueden apoyarse porque como se sabe cada persona tiene distintas maneras de captar 
la información brindada. Los estudiantes lograran desarrollar sus habilidades 
cognitivas por medio de las experiencias que obtienen al interactuar con los demás y 
éste será capaz de resolver problemas que se presenten tanto en el contexto de 
aprendizaje como en su vida diaria (Escorcia y Gutiérrez, 2009, p.130). Es importante 
mediar el aprendizaje cooperativo entre los estudiantes debido a que ellos pueden 
adquirir significativamente los conocimientos y compartirlos con los demás. Se puede 
evidenciar que el aprendizaje cooperativo no solo se enfoca en que el estudiante 
aprenda sobre alguna materia, sino que todos se apoyen estando en pequeños grupos, 
al lograr este objetivo cada uno puede recibir una recompensa a cambio de lo que 
realizó grupalmente (López y Acuña, 2018, p.31). En definitiva, lograr que una 
persona interactúe con los demás es un trabajo que requiere de pertinencia no solo 
basta llevarlo a cabo en ciertas ocasiones, sino que se debe permitir que todos 
sociabilicen sin excluir o distribuir a los tienen mejor capacidad intelectual. Los 
resultados de estos aprendizajes no solo repercuten en su desempeño académico, sino 
que se muestran mejoras significativas en las relaciones con su entorno a nivel socio 
afectivo. 
 
Los principios básicos que forman parte del aprendizaje cooperativo buscan 
desarrollar diversas competencias, de tal manera que se encuentra relacionado con la 
interdependencia positiva siendo así el primer principio, como segundo principio está 
la responsabilidad individual y grupal, como tercer principio está la interacción 
auténtica cara a cara, como cuarto principio está las habilidades sociales y finalmente 
la evaluación individual y grupal como quinto principio. 
 
A continuación, la primera dimensión es la interdependencia positiva la cual 
se presencia cuando todos los miembros de un pequeño grupo trabajan de la mano 
apoyándose continuamente y éste se logra cuando todos los que conforman este grupo 
logran su objetivo y no solo por el bienestar individual sino por el de todos. Asimismo, 
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para poder llevar a cabo un buen trabajo en equipo se requiere la colaboración de todos 
y que cada uno de ellos aporten para lograr un objetivo (La Prova, 2017, p.12). Según 
La interdependencia positiva es cuando el estudiante percibe que está asociado a los 
demás de su aula, de tal manera que no le permite tener éxito si sus compañeros no lo 
tienen (Arias, 2005, p.19). Cada integrante se preocupa de que todos logren lo que se 
les indica cómo actividad dentro de clase. Es fundamental que todos cooperen y no se 
aíslen ya que solo de esta manera ellos podrán aportan ideas, conocimientos, etc.  Por 
otro lado, la cooperación se logra solo si se ha definido bien la interdependencia 
positiva dentro del grupo, para ello se tiene como mediador y guía al docente para que 
incentive a sus estudiantes al trabajo en equipo para obtener el éxito en común 
(Sánchez, 2015, p.112). El aprendizaje cooperativo cuenta con diversas estrategias la 
cual se caracteriza en organizar a los estudiantes en pequeños grupos, para que ellos 
logren tener una mejor organización fomentando la interdepenencia positiva (Serrano, 
Pons, 2014, p.783), promover ello es incentivar a los estudiantes a que cooperen como 
equipo persiguiendo objetivos en común, lo mencionado no solo implica en el aporte 
de un miembro, sino que todos trabajen en conjunto, si no se presencia esta interacción 
el aprendizaje individual no se llevará a cabo y será complicado.  
 
El trabajo en equipo se considera como un indicador referente a la primera 
dimensión, el cual se define como un grupo pequeño de personas las cuales aportan 
sus conocimientos en las diversas actividades con la finalidad de lograr objetivos en 
común (Andrer y Aguilar, 2001, p.13). Del mismo modo, trabajar en grupos refiere a 
usar diversas estrategias la cual será beneficiaria para lograr las metas propuestas 
(Gándara, 2014, p.18). Además, la docente debe ser la guía permanente durante las 
actividades grupales ya que es quién brindará las orientaciones a sus estudiantes 
creando un clima adecuado para así obtener los resultados que se espera (Bonals, 2005, 
p.12). Es importante incentivar a los niños a trabajar en equipo más que realizar 
trabajos individuales debido a que ellos pueden escuchar las diversas opiniones o ideas 
de sus compañeros y sobre todo respetarlas. 
 
Por otro lado, la segunda dimensión es la responsabilidad individual y de 
grupo, los integrantes que conforman el equipo se encargan de aportar en el trabajo lo 
que imposibilita que la labor recaiga en una sola persona (La Prova, 2016, p. 14). 
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Dentro del pequeño grupo, cada miembro cumple una función y éste tiene que hacerse 
responsable de lo que está ejecutando para así alcanzar el objetivo grupal. La 
responsabilidad, depende del empeño que cada uno disponga, esto implica que entre 
todos los miembros se ayuden para obtener el éxito (Lobato, 1997, p.65). También, las 
personas que conforman el grupo deben de tener en cuenta quién de todos sus 
integrantes necesita ayuda para poder realizar la actividad de una manera correcta 
(Ferreyra y Pedrazzi, 2007, p.108). Aparte de ello, al realizar la actividad grupal se 
necesita el compromiso de cada uno para de esa manera cumplir con lo asignado 
(Mendoza, 2005, p. 53). Lograr el objetivo en común es que cada uno de ellos complete 
su tarea asignada dentro del equipo (Sangeeta, S,2015,p.276). Siendo así, uno de los 
indicadores para ésta dimensión es la participación activa que implica la toma de 
decisiones para obtener resultados favorables (Guichot, 2013, p.33). El liderazgo, 
siendo el segundo indicador de dicha dimensión refiere a la función que realizará el 
grupo para concretar una misión (López,2012, p.40). Para que el trabajo se concrete y 
sea exitso se debe tener en cuenta la cooperación constante de cada uno y que sepan 
distribuir las tareas evitando que la responsabilidad recaiga en un solo miembro. 
 
         La tercera dimensión es la interacción auténtica cara a cara la cual indica que  los 
miembros del equipo deben incentivar a sus compañeros con palabras positivas, para 
que así ellos se sientan motivados al realizar el trabajo (La Prova, 2016, p.14). Ésta 
interacción va relacionada a la motivación y apoyo que se dan todos mientras ejecutan 
la actividad ya que cada uno se expresa mencionando sus aportes para la resolución de 
un problema (Domingo, 2010, p.2) A través de la interacción que cada uno tenga 
promoverá en cuanto a sus habilidades sociales las cuales son fundamentales para el 
trabajo en equipo (Parra y Flores, 2008, p.36). Por consiguiente, mientras todos se 
apoyen y se alienten podrán lograr los objetivos que se proponen, esto implica el 
ponerse de acuerdo para que el trabajo sea exitoso y ello funcionará si todos se sienten 
motivados de trabajar cooperativamente (Pliego, 2011, p.68).. Los estudiantes deben 
mostrarse motivados y llevar ello a los demás de su grupo para que todos logren 
comprenderse y sobre todo aprender (Jiménez, 2003, p.100). La comunicación asertiva 
considerada un indicador de ésta dimensión hace referencia a la expresión de 
pensamientos, ideas, etc respetando la de los demás (Hofstadt y Gómez, 2013, p.249). 
Es importante que existan intercambios de palabras mientras se esté cooperando ya 
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que es una manera de generar mucha más interacción entre todos (Bobbette, 2012, 
p.4). Cuando se trabaja en equipo es fundamental que exista una comunicación fluida 
esto conlleva a que ellos aprendan  a escuchar y brindar su apoyo a sus compañeros. 
 
Como cuarta dimensión encontramos a las habilidades sociales que hace 
referencia a la relación de la persona con sus pares, quiénes van a estar en constante 
interacción y ello está asociado al aprendizaje cooperativo, los miembros de cada 
grupo deben tomar decisiones pensado en el resto estableciendo un ambiente de 
confianza, de los cuales guiarán a los demás para lograr un aprendizaje ya que como 
se sabe no todos aprenden de la misma manera; en efecto los aportes que brinden el 
resto ayudará al individuo a comprender todo lo enseñado lo cual no solo implica que 
el docente brinde los conocimientos y éste los desarrolle sino que también es necesario 
que todos se relacionen para poderlos llevar a cabo (La Prova, 2017, p. 15), tomar en 
cuenta los aprendizajes por medio de la interacción es de mucha ayuda ya que se toma 
en cuenta la relación que tenga el individuo con su entorno, por consiguiente, las 
habilidades sociales es la que nos permite relacionarnos con los demás y esto implica 
desarrollar la relación interpersonal e intrapersonal (Pere, 2008, p.263), en relación a 
lo mencionado anteriormente dentro de un aula se genera este tipo de relación ya que 
los niños interactúan con su entorno, no en todos los casos esto se ejecuta de manera 
provechosa sino que se deja pasar desapercibido, por ende sacar provecho de las 
interacciones sociales del individuo es conllevar a mejores resultados enfocados 
directamente en su aprendizaje. Las habilidades sociales conllevarán a tener la 
capacidad de que unos y otros se entiendan y coordinen, esto va de la mano con la 
confianza que se generará entre ellos y el saber resolver conflictos (Azorín, 2018, 
p.186). Para generar un ambiente de confianza todos los miembros se deben de conocer 
es por ese modo que lograrán resolver situaciones que se le presenten de manera 
cooperativa. 
 
Del mismo modo, el indicador de dicha dimensión es la relación interpersonal 
que refiere a lo que el niño va a establecer durante la interacción con los demás, se 
sabe que éste permite la interacción de cada uno de los integrantes y la ayuda mutua 
que se puedan brindar. De tal manera, la capacidad que cada uno logre durante la 
actividad en equipo depende saber el qué y cómo trabajar cumpliendo diversas 
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funciones (Mel, 2001, p.17). Además, las relaciones interpersonales conllevarán al 
infante a sentirse seguro y capaz de poder interactuar con los demás (López, 2003, 
p.72). El niño de por sí es una persona activa que explora en su entorno y aprende del 
mismo, generando en él el desarrollo de sus habilidades interpersonales (Lepičnik, 
2011, p. 82).En otras palabras, cada vez que haya un clima de confianza se podrá llevar 
a cabo una mejor relación interpersonal. 
 
       Como quinta dimensión se encuentra la evaluación individual y de grupo, como 
equipo al culminar la actividad deben de evaluar las conductas que tuvieron para saber 
que acciones son útiles y cuales se deben mejorar (La Prova, 2016, p.16). Es relevante 
que al culminar una actividad los grupos se autoevalúen para conocer lo que hicieron 
mal (Stigliano y Gentile, 2006, p.22). Por otro lado, como indicador de ésta dimensión 
es la conciencia metacognitiva se refiere a lo que la persona tiene en cuenta para poder 
prever distintas acciones, anticipar el apoyo a sus compañeros y resolver mejor los 
problemas de equipo (Flórez,2000, p.5). También, la conciencia metacognitiva es 
cuando la persona hace reflexión de lo que hizo para poder emplear nuevas estrategias 
de mejora hasta que llegue al éxito (Casado, 1998, p.100) 
 
La siguiente investigación tiene como problema general: ¿Cuál es la diferencia entre 
el nivel de aprendizaje cooperativo en niños de cinco años de la I.E.I N° 321 El 
Polvorín de Carabayllo y la I.E N° 020 de San Martin de Porres? Así mismo presenta 
cinco problemas específicos, siendo el primero: ¿Cuál es la diferencia entre el nivel de 
interdependencia positiva en niños de cinco años de  I.E.I N° 321 El Polvorín de 
Carabayllo y la I.E N° 020 de San Martín de Porres?, el segundo: ¿Cuál es la diferencia 
entre el nivel de responsabilidad individual y grupal en niños de cinco años de la I.E.I 
N° 321 El Polvorín de Carabayllo y I.E N° 020 de San Martín de Porres?, el tercero: 
¿Cuál es la diferencia entre el nivel de interacción auténtica cara a cara en niños de 
cinco años de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y I.E N° 020 de San Martín de 
Porres?, el cuarto: ¿Cuál es la diferencia entre el nivel de habilidades sociales en niños 
de cinco años de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y I.E N° 020 de San Martín 
de Porres?, finalmente ¿Cuál es la diferencia entre el nivel de evaluación individual y 
grupal en niños de cinco años de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y I.E N° 




Respecto a la justificación la presente investigación va a permitir diagnosticar las 
diferencias que existen en el nivel del aprendizaje cooperativo en niños de 5 años de 
la I.E.I Nª 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E N° 020 de San Martín de Porres, por 
medio de conceptos básicos, el recojo de información real que conllevará a que se 
brinden recomendaciones a las instituciones ya que es importante implementar el 
aprendizaje cooperativo en el aula porque permite el desarrollo de sus capacidades en 
diversos aspectos, también porque es una estrategia motivacional para los estudiantes 
e implica que las docentes logren un mejor proceso de enseñanza – aprendizaje. La 
información recogida servirá como referencia para las futuras investigaciones que se 
realicen, por otro lado, les ayudará a las docentes optando por las sugerencias y 
recomendaciones de dicha investigación. 
 
La siguiente investigación presenta como hipótesis general, existen diferencias 
significativas en el nivel de aprendizaje cooperativo en niños de cinco años de la I.E.I 
N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E N° 020 de San Martín de Porres. Del mismo 
modo contiene cinco hipótesis específicas, siendo la primera, existen diferencias 
significativas entre el nivel de interdependencia positiva en niños de cinco de la I.E.I 
N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E N° 020 de San Martín de Porres. Como 
segunda hipótesis, existen diferencias significativas en el nivel de responsabilidad 
individual y grupal en niños de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la 
I.E N° 020 de San Martín de Porres. Como tercera hipótesis, existen diferencias 
significativas en el nivel de interacción auténtica cara a cara en niños de cinco de la 
I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E N° 020 de San Martín de Porres. Como 
cuarta hipótesis, existen diferencias significativas en el nivel de habilidades sociales 
en niños de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E N° 020 de San 
Martín de Porres. Y como última hipótesis, existen diferencias significativas en el nivel 
de evaluación individual y grupal en niños de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de 
Carabayllo y la I.E N° 020 de San Martín de Porres. 
 
Por otro lado, para la investigación se presentará como objetivo general, comparar el 
nivel de aprendizaje cooperativo en niños de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de 
Carabayllo y la I.E N° 020 de San Martín de Porres. Así mismo presenta cinco 
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objetivos específicos como, comparar las diferencias que existen entre el nivel de 
interdependencia positiva en niños de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de 
Carabayllo y la I.E N° 020 de San Martín de Porres. En segundo lugar, comparar las 
diferencias que existen en el nivel de responsabilidad individual y grupal en niños de 
cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E N° 020 de San Martín de 
Porres. En tercer lugar, comparar las diferencias que existen entre el nivel de 
interacción auténtica cara a cara en niños de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de 
Carabayllo y la I.E N° 020 de San Martín de Porres. En cuarto lugar, comparar las 
diferencias que existen en el nivel de habilidades sociales en niños de cinco de la I.E.I 
N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de San Martín de Porres. Y 
finalmente, comparar las diferencias que existen entre el nivel de evaluación individual 
y grupal en niños de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E N° 020 






















II. MÉTODO  
2.1 Tipo y diseño de investigación  
           Enfoque 
       La reciente investigación es de enfoque cuantitativo porque va permitir medir 
las variables de un cierto contexto, por medio del análisis estadístico en la cual se 
utilizará una serie de preguntas que serán relevantes, se formularán hipótesis y se 
definirá la variable estudiada (Gómez, 2006, p.60). Por medio del análisis estadístico 
se podrán obtener los resultados de la variable aprendizaje cooperativo. 
Tipo 
      En relación al tipo de investigación utilizada en este estudio es básica o pura 
debido a que pretende ampliar los conocimientos de las teorías ya existentes 
(Bisquerra, et.al, 2009, p.37). La información recogida de la variable aprendizaje 
cooperativo nos permitirá aportar teóricamente y complementar vacíos teóricos. 
Nivel 
        El presente estudio es una investigación de nivel descriptiva, ya que permitirá 
describir los hechos reales por medio de la técnica de la observación llevando a cabo 
la elaboración de preguntas que responderán dichas hipótesis (Bernal, 2006, p. 113). 
Esto será ejecutado en relación al nivel de aprendizaje cooperativo en la I.E.I N°321 
El Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N°020 de San Martín de Porres  
Diseño  
       El diseño es no experimental debido a que no se manipulará la variable estudiada, 
lo cual será desarrollado en su contexto natural evitando los cambios por parte del 
investigador. (Hernández, et. al, 2018, p.87). La investigación se está trabajando bajo 
este diseño debido a que solo se observará el contexto estudiado sin alterar la variable 
utilizada. Asimismo, Al interactuar con personas existen características 
determinantes que no se pueden manipular como el sexo, la edad, estado de salud etc. 






Este diseño es utilizado para realizar investigaciones con hechos reales en tiempo 
determinado (Carrasco, 2005, p.72). La investigación es de corte no transversal 
debido que se recolectaran los datos de la variable aprendizaje cooperativo en un 






M1: Muestra de niños de la I.E.I N°321 “El Polvorín”  
M2: Muestra de niños de la I.E.I N° 020 
O1: Observación del aprendizaje cooperativo de la muestra 1 
O2: Observación del aprendizaje cooperativo de la muestra 2 
El empleo de este tipo de diseño es el correcto para la investigación, pues de ésta 
manera lograremos observar y a la misma vez describir los hechos del sujeto.  
2.2 Operacionalización de variables 
Variables y operalización 
        Hace referencia, a características propias de la persona la cual puede estar presente o 
ausente, las cuales son medibles (Rojas,2002, p.182). La variable de la presente 
investigación es aprendizaje cooperativo 
Operacionalización 
        Es el proceso metodológico por el cual la variable será transformada, en conceptos, 
dimensiones e indicadores (Arias, 2012, p.62) 
M1                                     O1 




Matriz de operacionalización de la variable aprendizaje cooperativo 









cooperativo es un 
método de enseñanza 
aprendizaje que permite 
que todos integrantes 
interactúen y cuenta con 
diversas formas para 
llevarla a cabo una de 
ellas es learning 
together que está 





individual y de grupo, 
interacción auténtica 
cara a cara, habilidades 
sociales y evaluación 
individual y de grupo 
(La Prova, 2016, p.10) 
El aprendizaje 
cooperativo cuenta 
con cinco condiciones 
fundamentales para 
poder mejorar la 
enseñanza/aprendizaje 
las cuales son: 
interdependencia 
positiva, la evaluación 
individual y de grupo, 
interacción auténtica 
cara a cara, 





























auténtica cara a 
cara 





















Nota. Fuente: Elaboración propia.
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    2.3 Población 
La población es el conjunto de individuos u objetos que poseen características en 
común (Velásquez y Rey, 1999, p.219). En el presente trabajo se estableció como 
población las I.E.I “El Polvorín” del distrito de Carabayllo y “I.E.I n° 020” del distrito 
de San Martín de Porres, ya que cumplen con todo lo necesario para realizar el estudio.  
Tabla 02 
 Población de infantes de 5 años 
COLEGIO AULA TURNO POBLACIÓN 
I.E.I n° 321 El Polvorín 




I.E.I n° 020 
Puntualidad Tarde 25 
Responsabilidad Tarde 27 
 TOTAL 96 
    Nota.Fuente: Nómina de los niños de 5 años 
Unidad de análisis 
La unidad de análisis está conformada por cada niño de la I.E.I El Polvorín y I.E. I N° 
020 de la edad de 5 años, Es la persona, institución u objeto de donde se adquiere la 
información esencial para ejecutar la investigación (Rojas, 2002, p.180).  
      2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica  
En el estudio se empleó la técnica de la observación, la cual permitirá la recolección 
de los datos del contexto real en relación a la variable investigada. Por medio de ésta 
técnica se podrán organizar los datos obtenidos que son necesarios para el recojo de 
la infomación (Rodríguez, 2005, p. 98). 
Instrumento 
Es una herramienta que nos permitirá poder recoger los datos por medio de la técnica 
utilizada (Ñaupas, et.al, 2014, p. 130). Para la investigación se usó la lista de cotejo 
como instrumento la cual consiste en la elaboración de ítems que nos permitirá medir 
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la variable aprendizaje cooperativo. La lista de cotejo tiene una escala de medición 
dicotómica, ya que consta de 2 categorías (sí y no) la cual está conformada por 5 
dimensiones las cuales son: interdependencia positiva, responsabilidad individual y 
grupal, interacción auténtica cara a cara, habilidades sociales, evaluación individual 
y grupal, la cual consta con 31 ítems que permitirá recoger las acciones y actitudes 
de los infantes de 5 años de la I.E.I N°321 El Polvorín y I.E.I N° 020. 
      Ficha Técnica del instrumento 
 Nombre del instrumento: 
 Lista de cotejo para el nivel de aprendizaje cooperativo 
 Objetivo: 
 Recolectar información sobre el nivel de aprendizaje cooperativo de los niños de cinco   
años de dos I.E.I de Carabayllo y San Martín de Porres 2019 
Autor (a) 
Estudiante de la escuela profesional de Educación Inicial Alcala Florian, Leslye 
Araselly. 
Administración: 
El instrumento es de aplicación grupal para lo cual realizó una actividad. 
Duración: 
20 minutos aproximadamente. 
Sujetos de aplicación: 
Los niños y niños de la edad de 5 años de las dos instituciones educativas
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      Validez 
Hace referencia al grado en el que el instrumento  permite medir con veracidad la 
variable (Hernández, Fernández y Baptista, 2007, p. 277).  La validación del 
instrumento fue sometida a juicio de expertos en el campo lo cual implica el 
conocimiento sobre la variable y también de la investigación ejecutada. 
Tabla 03 
 
   Calificación del instrumento de la validez de expertos 









Reggiardo Romero Rosmery  
 
Aplicable 
3 Magíster Cucho Leyva Patricia  Aplicable 
    
  Fuente: Elaboración propia.  
Confiabilidad 
Se considera aceptable el coeficiente de confiabilidad cuando se encuentra en el límite 
superior de la categoría alta (0,80) (Ruiz, 2013, p.73). Para este estudio se empleó la 
lista de cotejo a 15 niños de 5 años, el cual se analizó en el programa Excel. 
 Tabla 04 
 Niveles de confiabilidad 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
    Fuente: Ruiz, C. (2013) 
Como se lograr apreciar en la prueba de confiabilidad el valor que se obtuvo alcanza 0,788 




Confiabilidad del instrumento 
Estadísticas de fiabilidad 
KR20 N de elementos 
0,788 31 




En el enfoque se consideran los siguientes puntos: 
 
La población estuvo conformada por 96 infantes matriculados en el presente año, en las aulas 
de 5 años de las I.E.I N° 321 El Polvorín y la I.E.I N° 020. 
 
Se diseñó y aplicó un instrumento el cual estuvo compuesto por 31 ítems para poder medir 
el nivel de aprendizaje cooperativo en cada una de sus dimensiones. 
 
La información obtenida sobre el tratamiento estadístico permitirá comparar el nivel de la 
variable estudiada. 
 
Los resultados se mostrarán en gráficos y tablas contrastandocon otras investigaciones 
registrando las conclusiones y recomendaciones. 
 
2.6 Método de análisis de datos  
Hace referencia al uso de la estadística para poder representar los datos que serán útiles 
(Muñoz,1998, p. 84). De tal manera, para el presente estudio se procesarán los datos por 
medio del programa estadístico SPSS 26 el cual permitirá explicar los resultados, asimismo 
el análisis descriptivo será útil para visualizar tablas de frecuencia y figuras. 
2.7 Aspectos éticos 
 Se debe considerar los aspectos éticos para la realización del estudio, que implica los 
siguientes puntos: 
Veracidad de resultados:  los resultados obtenidos del instrumento dirigido a los infantes de 
cinco años de la I.E.I N° 321 El Polvorín y la I.E.I N° 020 han sido datos verídicos sin la 
alteración de alguno. 
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Derecho de autor: para poder colocar los aportes de los autores que sustentan el trabajo de 
investigación  se recurrió a las normas estilo APA  las cuales  estarán referenciadas 
bibliográficamente. 
Respeto por la propiedad intelectual: los datos que no precisen autor son redactados 
propiamente por el investigador. Finalmente, se solicitó permiso de ambas instituciones para 
























 Distribución de frecuencia de la variable Aprendizaje cooperativo 






           Nota. Fuente: Reporte del SPSS v.26 
 
 










Figura 01: Distribución de respuestas sobre el nivel de aprendizaje cooperativo de los 
niños de cinco años de dos instituciones educativas de Carabayllo y San Martín de Porres 
2019. 
 
Como se visualiza en la tabla 6 y figura 1 en relación a la variable aprendizaje cooperativo, 
se visualiza que el 2% de los infantes de la I.E.I n° 321 El Polvorín se encuentran en inicio, 
a diferencia del 0% de los niños de la I.E.I n° 020 mostrándose así una diferencia de un 2% 
en ambas instituciones, en cambio el 55% de los niños de la primera institución se encuentra 
en proceso a comparación del 0% de los infantes de la segunda institución, lo que indica que 
existe una diferencia de 55% en ambas instituciones, finalmente un 43% de la I.E.I n° 321 
El Polvorín se encuentra en logro mientras que en la I.E.I n° 020 el 100% de los niños se 
encuentran en este nivel, por lo cual se observa una diferencia de 57% entre ambas 
instituciones. Estos resultados reflejan que en la I.E.I n° 020 tienen un mejor de nivel en 
cuanto al aprendizaje cooperativo. 
  Institución Educativa 
  I.E.I N°321 El Polvorín I.E.I N°020 
Variable Niveles Frecuencia % Frecuencia % 
Aprendizaje 
cooperativo 
INICIO 1 2% 0 0% 
PROCESO 24 55% 0 0% 
LOGRO 19 43% 52 100% 



















Distribución de frecuencia de la dimensión Interdependencia positiva 
  Institución Educativa 
  I.E.I N°321 El Polvorín I.E.I N°020 
Dimensión Niveles Frecuencia % Frecuencia % 
Interdependencia 
positiva 
INICIO 16 38% 0 0% 
PROCESO 11 26% 6 12% 
LOGRO 15 36% 46 88% 
TOTAL 42 100% 52 100% 











Figura 02: Distribución de respuestas de la dimensión Interdependencia positiva de los 
niños de cinco años de dos instituciones educativas de Carabayllo y San Martín de Porres 
2019. 
 
Como se muestra en la tabla 7 y figura 2 en relación a la dimensión interdependencia 
positiva, se visualiza que el 38% de los infantes de la I.E.I n° 321 El Polvorín se encuentran 
en inicio, a diferencia del 0% de los niños de la I.E.I n° 020 mostrándose así una diferencia 
de un 38% en ambas instituciones, en cambio el 26% de los niños de la primera institución 
se encuentra en proceso a comparación del 12% de los infantes de la segunda institución, lo 
que indica que existe una diferencia de 14% en ambas instituciones, finalmente un 36% de 
la I.E.I n° 321 El Polvorín se encuentra en logro mientras que en la I.E.I n° 020 el 88% de 
los niños se encuentran en este nivel, por lo cual se observa una diferencia de 52% entre 
ambas instituciones. Estos resultados reflejan que en la I.E.I n° 020 tienen un mejor de nivel 























Distribución de frecuencia de la dimensión Responsabilidad individual y de grupo 
  Institución Educativa 




Dimensión Niveles Frecuencia % Frecuencia % 
Responsabilidad 
individual y de 
grupo 
INICIO 1 4% 0 0% 
PROCESO 7 25% 4 8% 
LOGRO 20 71% 47 92% 
TOTAL 28 100% 51 100% 













Figura 03: Distribución de respuestas de la dimensión Responsabilidad individual y de 
grupo de los niños de cinco años de dos instituciones educativas de Carabayllo y San 
Martín de Porres 2019. 
 
Como se muestra en la tabla 8 y figura 3 en relación a la dimensión responsabilidad 
individual y de grupo, se visualiza que el 4% de los infantes de la I.E.I n° 321 El Polvorín 
se encuentran en inicio, a diferencia del 0% de los niños de la I.E.I n° 020 mostrándose así 
una diferencia de un 4% en ambas instituciones, en cambio el 25% de los niños de la primera 
institución se encuentra en proceso a comparación del 8% de los infantes de la segunda 
institución, lo que indica que existe una diferencia de 17% en ambas instituciones, 
finalmente un 71% de la I.E.I n° 321 El Polvorín se encuentra en logro mientras que en la 
I.E.I n° 020 el 92% de los niños se encuentran en este nivel, por lo cual se observa una 
diferencia de 21% entre ambas instituciones. Estos resultados reflejan que en la I.E.I n° 020 














Responsabilidad individual y grupal




Distribución de frecuencia de la dimensión Interacción auténtica cara a cara 
  Institución Educativa 
  I.E.I N°321 El Polvorín I.E.I N°020 
Dimensión Niveles Frecuencia % Frecuencia % 
Interacción 
auténtica cara a 
cara 
INICIO 2 11% 0 0% 
PROCESO 8 42% 5 10% 
LOGRO 9 47% 45 90% 
TOTAL 19 100% 50 100% 













Figura 04: Distribución de respuestas de la dimensión Interacción auténtica cara a cara 
de los niños de cinco años de dos instituciones educativas de Carabayllo y San Martín de 
Porres 2019. 
 
Como se muestra en la tabla 9 y figura 4 en relación a la dimensión interacción auténtica 
cara cara, se visualiza que el 11% de los infantes de la I.E.I n° 321 El Polvorín se encuentran 
en inicio, a diferencia del 0% de los niños de la I.E.I n° 020 mostrándose así una diferencia 
de un 11% en ambas instituciones, en cambio el 42% de los niños de la primera institución 
se encuentra en proceso a comparación del 10% de los infantes de la segunda institución, lo 
que indica que existe una diferencia de 32% en ambas instituciones, finalmente un 47% de 
la I.E.I n° 321 El Polvorín se encuentra en logro mientras que en la I.E.I n° 020 el 90% de 
los niños se encuentran en este nivel, por lo cual se observa una diferencia de 43% entre 
ambas instituciones. Estos resultados reflejan que en la I.E.I n° 020 tienen un mejor de nivel 


















Interacción auténtica cara a cara




Distribución de frecuencia de la dimensión Habilidades sociales 
  Institución Educativa 
  I.E.I N°321 El Polvorín I.E.I N°020 
Dimensión Niveles Frecuencia % Frecuencia % 
Habilidades 
sociales 
INICIO 15 35% 1 2% 
PROCESO 22 51% 7 13% 
LOGRO 6 14% 44 85% 
TOTAL 44 100% 52 100% 










     
Figura 05: Distribución de respuestas de la dimensión Habilidades sociales de los niños 
de cinco años de dos instituciones educativas de Carabayllo y San Martín de Porres 2019. 
 
Como se muestra en la tabla 10 y figura 5 en relación a la dimensión habilidades sociales, se 
visualiza que el 35% de los infantes de la I.E.I n° 321 El Polvorín se encuentran en inicio, a 
diferencia del 2% de los niños de la I.E.I n° 020 mostrándose así una diferencia de un 33% 
en ambas instituciones, en cambio el 51% de los niños de la primera institución se encuentra 
en proceso a comparación del 13% de los infantes de la segunda institución, lo que indica 
que existe una diferencia de 38% en ambas instituciones, finalmente un 14% de la I.E.I n° 
321 El Polvorín se encuentra en logro mientras que en la I.E.I n° 020 el 85% de los niños se 
encuentran en este nivel, por lo cual se observa una diferencia de 71% entre ambas 
instituciones. Estos resultados reflejan que en la I.E.I n° 020 tienen un mejor de nivel en 
























Distribución de frecuencia de la dimensión Evaluación individual y de grupo 
  Institución Educativa 




Dimensión Niveles Frecuencia % Frecuencia % 
Evaluación 
individual y de 
grupo 
INICIO 3 7% 0 0% 
PROCESO 15 34% 0 0% 
LOGRO 26 59% 52 100% 
TOTAL 44 100% 52 100% 










Figura 06: Distribución de respuestas de la dimensión Evaluación individual y de grupo 
de los niños de cinco años de dos instituciones educativas de Carabayllo y San Martín de 
Porres 2019. 
 
Como se muestra en la tabla 11 y figura 6 en relación a la dimensión evaluación individual 
y grupal, se visualiza que el 7% de los infantes de la I.E.I n° 321 El Polvorín se encuentran 
en inicio, a diferencia del 0% de los niños de la I.E.I n° 020 mostrándose así una diferencia 
de un 7% en ambas instituciones, en cambio el 34% de los niños de la primera institución se 
encuentra en proceso a comparación del 0% de los infantes de la segunda institución, lo que 
indica que existe una diferencia de 34% en ambas instituciones, finalmente un 59% de la 
I.E.I n° 321 El Polvorín se encuentra en logro mientras que en la I.E.I n° 020 el 100% de los 
niños se encuentran en este nivel, por lo cual se observa una diferencia de 41% entre ambas 
instituciones. Estos resultados reflejan que en la I.E.I n° 020 tienen un mejor de nivel en 



















Evaluación individual y grupal
I.E.I N° 321 El Polvorín I.E.I N° 020
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Prueba de normalidad 
Tabla 12 
Prueba de normalidad de Kolmorogov – Smirnov de las dimensiones de la variable 











                      
Nota.Fuente:Reporte del SPSS v.26 
 
En relación a los resultados obtenidos en la tabla 12, se visualiza una muestra de 96 
estudiantes, la cual es mayor a 30, por lo que se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
El nivel de significancia en cuanto a las dimensiones es de 0,000 siendo menor a 0,005 lo 
cual indica que pertenece a una distribución no normal en efecto, se tuvo que aplicar el 




Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de aprendizaje cooperativo en niños de cinco 
años de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de San Martín de Porres 
2019 
Ho: No existen diferencias significativas en el nivel de aprendizaje cooperativo en niños de 
cinco años de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de San Martín de 
Porres. 
Regla de decisión: 
Si p <= 0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Interdependencia positiva ,247 96 ,000 
Responsabilidad individual y 
grupal 
,252 96 ,000 
Interacción auténtica cara a 
cara 
,212 96 ,000 
Habilidades_sociales ,197 96 ,000 
Evaluación individual y 
grupal 
,300 96 ,000 
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Si p >= 0.05; entonces se rechaza la hipótesis alterna 
Tabla 13 
Contraste de hipótesis de la  variable aprendizaje cooperativo por medio de la prueba 





U de Mann-Whitney 68,000 
W de Wilcoxon 1058,000 
Z -7,941 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Nota.Fuente:Reporte del SPSS v.26 
 
Con referencia a los resultados obtenidos en la tabla 13, se observa que el nivel de 
significancia de la variable aprendizaje cooperativo  es de 0,000 siendo menor a 0,05,  de tal 
manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; entonces si existen 
diferencias significativas en el nivel de aprendizaje cooperativo en niños de cinco años de la 
I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de San Martín de Porres. 
Hipótesis específica 1 
Hi: Existen diferencias significativas entre el nivel de interdependencia positiva en niños de 
cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de San Martín de Porres 
Ho: No Existen diferencias significativas entre el nivel de interdependencia positiva en niños 
de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de San Martín de 
Porres. 
Regla de decisión: 
Si p <= 0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula 
Si p >= 0.05; entonces se rechaza la hipótesis alterna 
Tabla 14 
Contraste de hipótesis de la  dimensión interdependencia positiva por medio de la prueba 









Con referencia a los resultados obtenidos en la tabla 13, se observa que el nivel de 
significancia de la dimensión interdependencia positiva  es de 0,000 siendo menor a 0,05,  
de tal manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; entonces si 
existen diferencias significativas entre el nivel de interdependencia positiva en niños de 
cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de San Martín de Porres. 
Hipótesis específica 2 
Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de responsabilidad individual y grupal en 
niños de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.EI N° 020 de San Martín 
de Porres 
Ho:No Existen diferencias significativas en el nivel de responsabilidad individual y grupal 
en niños de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de San 
Martín de Porres. 
Regla de decisión: 
Si p <= 0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula 
Si p >= 0.05; entonces se rechaza la hipótesis alterna 
Tabla 15 
Contraste de hipótesis de la   responsabilidad individual y grupo al por medio de la prueba 











U de Mann-Whitney 298,500 
W de Wilcoxon 1288,500 
Z -6,601 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 






individual y de grupo 
U de Mann-Whitney 446,500 
W de Wilcoxon 1436,500 
Z -5,459 
  Nota.Fuente:Reporte del SPSS v.26 
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Con referencia a los resultados obtenidos en la tabla 13, se observa que el nivel de 
significancia de la dimensión  responsabilidad individual y grupal es de 0,000 siendo menor 
a 0,05,  de tal manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 
entonces si existen diferencias significativas en el nivel de responsabilidad individual y 
grupal en niños de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de 
San Martín de Porres. 
Hipótesis específica 3 
Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de interacción auténtica cara a cara en niños 
de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de San Martín de 
Porres. 
Ho: Existen diferencias significativas en el nivel de interacción auténtica cara a cara en niños 
de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de San Martín de 
Porres. 
Regla de decisión: 
Si p <= 0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula 
Si p >= 0.05; entonces se rechaza la hipótesis alterna 
Tabla 16 
Contraste de hipótesis de la  dimensión interacción auténtica cara a cara por medio de la 







cara a cara 
U de Mann-Whitney 224,000 
W de Wilcoxon 1214,000 
Z -6,975 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Nota.Fuente:Reporte del SPSS v.26 
 
Con referencia a los resultados obtenidos en la tabla 13, se observa que el nivel de 
significancia de la dimensión interacción auténtica cara a cara   es de 0,000 siendo menor a 
0,05,  de tal manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; entonces 
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si existen diferencias significativas en el nivel de interacción auténtica cara a cara en niños 
de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de San Martín de 
Porres. 
Hipótesis específica 4 
Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de habilidades sociales en niños de cinco de 
la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de San Martín de Porres. 
Ho: No Existen diferencias significativas en el nivel de habilidades sociales en niños de 
cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de San Martín de Porres. 
Regla de decisión: 
Si p <= 0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula 
Si p >= 0.05; entonces se rechaza la hipótesis alterna 
Tabla 17 
Contraste de hipótesis de la  dimensión habilidades sociales por medio de la prueba 





U de Mann-Whitney 152,000 
W de Wilcoxon 1142,000 
Z -7,486 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Nota.Fuente:Reporte del SPSS v.26 
 
Con referencia a los resultados obtenidos en la tabla 13, se observa que el nivel de 
significancia de la dimensión habilidades sociales  es de 0,000 siendo menor a 0,05,  de tal 
manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; entonces si existen 
diferencias significativas en el nivel de habilidades sociales en niños de cinco de la I.E.I N° 
321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E N° 020 de San Martín de Porres. 
Hipótesis específica 5 
Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de evaluación individual y grupal en niños 




Ho: No Existen diferencias significativas en el nivel de evaluación individual y grupal en 
niños de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de San Martín 
de Porres. 
Regla de decisión: 
Si p <= 0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula 
Si p >= 0.05; entonces se rechaza la hipótesis alterna 
Tabla 18 
Contraste de hipótesis de la dimensión evaluación individual y grupal por medio de la 







individual y de grupo 
U de Mann-Whitney 502,000 
W de Wilcoxon 1492,000 
Z -5,145 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
                                            Nota.Fuente:Reporte del SPSS v.26 
 
Con referencia a los resultados obtenidos en la tabla 13, se observa que el nivel de 
significancia de la dimensión evaluación individual y de grupo es de 0,000 siendo menor a 
0,05,  de tal manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; entonces 
si existen diferencias significativas en el nivel de evaluación individual y grupal en niños de 












En la actual investigación, se desarrolló un análisis estadístico sobre el aprendizaje 
cooperativo en niños de 5 años de la I.E.I n°321 El Polvorin de Carabayllo y la I.E.I n° 020 
de San Martín de Porres. El estudio tuvo como finalidad determinar si existen diferencias 
significativas en el aprendizaje cooperativo en los infantes de 5 años de dos instituciones 
educativas, por lo cual a través del análisis inferencial de los datos de la prueba U Mann 
Whitney se obtuvo como resultado que si existen diferencias significativas en el aprendizaje 
cooperativo en los infantes de 5 años de ambas instituciones educativas, ya que el nivel de 
significancia asintónica fue P= 0,00 siendo menor a 0,05 lo cual indica que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la alterna. Frente a lo mencionado, los estudiantes de la segunda 
institución son más sobresalientes en cuanto al manejo en las actividades cooperativas 
mostrando así destrezas para desarrollar el trabajo en equipo, por  tal motivo el 100% de 
ellos se encuentra en un nivel de logro a diferencia del 43% de los niños de la I.E.I n°321 El 
Polvorin.  
Los resultados de la primera institución se diferencian a los de Moya (2017), ya que en sus 
conclusiones se determinó que el aprendizaje cooperativo en los infantes se presenta con 
mayor frecuencia en nivel de proceso alcanzando un 67,47%, por otra parte un 22,89% se 
encuentra en nivel de logro y el 9,64% se encuentra en inicio. Frente a lo expuesto, los 
resultados encontrados no coinciden a los de la investigación debido a que se realizaron en 
distintos lugares y con poblaciones desiguales. Por ende, se puede deducir que  los infantes 
de la institución El Polvorín presentan ciertas limitaciones para trabajar en equipo, ello se 
debe a la falta de estrategias metodológicas empleadas por la docente ya que solo se está 
realizando actividades individualistas de escaza interacción lo cual no aporta 
significativamente. Asímismo, Peré (2008), señala que para trabajar cooperativamente, se 
requiere la organización de actividades dentro de la clase y también hacer uso de diversos 
recursos didácticos. Por otro lado, Sharan (2014) indica que existen diversas maneras de 
llevar a acabo el aprendizaje cooperativo, esto depende de las estrategias que utilice la 
docente, como por ejemplo proyectos en la cual todos participen. Ambos aportes de los 
autores coindiciden con relación a las estrategias que debe emplear la docente en las 
actividades que organice debido a que conllevará a los niños a obtener mejores resultados 
en sus aprendizajes y también permitirá desarrollar sus habilidades. 
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Los resultados obtenidos en relación a la hipótesis específica indicó que si existen diferencias 
significativas en el nivel de interdependencia postiva en niños de 5 años de la I.E.I n°321 El 
Polvorin de Carabayllo y la I.E.I n° 020 de San Martín de Porres, aceptando de esa manera 
la hipótesis alterna ya que el nivel de significancia asintónica fue P= 0,00 siendo menor a 
0,05 y de ello se infiere que los infantes del primer colegio no se encuentran guiados 
correctamente ya que cada uno trabaja por su lado sin apoyarse entre ellos esto hace que se 
presente una gran dificultad al realizar actividades en equipos. Además, Arias (2005) 
menciona que los niños logran interdependencia solo cuando están en proceso de interacción 
de tal manera que no le permite lograr sus propios objetivos si los demás no lo logran. 
Mientras que Sánchez (2015), indica que es la docente quien se encarga de guiar e incentivar 
el trabajo en equipo. Tomando en cuenta ambas propuestas, es importante desde un inicio 
trabajar actividades cooperativas debido a que promueven la interelación entre pares lo cual 
implica crear  estrategias metodológicas que conlleven hacia el aprendizaje cooperativo. De 
acuerdo al análisis descriptivo sobre dicha dimensión se obtuvo lo sigiente: que el 88% de 
los niños de la I.E.I n°020 se encuentran en un nivel de logro a diferencia del 36% de  los 
niños de la I.E.I n° 321, además el 26% de la segunda institución que se encuentra en proceso 
frente al 12% de la primera insititución finalmente el 38% de la insitucion El Polvorín se 
encuentra en inicio. 
La segunda hipótesis específica, se contrastó que si existen diferencias significativas en el 
nivel de responsabilidad individual y grupal en niños de 5 años entre la institución de 
Carabayllo y San Martín de Porres, aceptando de esa manera la hipótesis alterna ya que el 
nivel de significancia asintónica fue P=0,00< 0,05de tal manera que los niños de la segunda 
institución muestran un manejo adecuado en las funciones que tienen que cumplir cuando 
trabajan en equipo a diferencia de la primera institución que algunos de ellos presentan 
dificultades para asumir roles y lograr objetivos. En efecto, La Prova (2016), indica que para 
lograr un adecuado trabajo en equipo todos deben contribuir en la actividad. A diferencia de 
Ferreyra y Pedrazzi (2007) que señalan que los integrantes se deben enfocar en los que 
necesitan apoyo para que les puedan enseñar y así la actividad cooperativa sea efectiva. De 
acuerdo a ambos aportes, se opta considerar lo mencionado por La Prova ya que se debe 
indicar antes de inciar la actividad las funciones que cada uno le corresponde para que ellos 
sepan el rol que tienen que cumplir para concretar el trabajo. En el análisis estadístico de 
ésta dimensión se obtuvo lo siguiente: el 92% de la segunda institución se encuentra en un 
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nivel de logro frente al 71%, por otro lado el 8% de la I.E.I n° 020 está en proceso a diferencia 
del 25% de la I.E.I n° 321, en inicio la primera I.E.I se encuentra con un 4%. 
En relación a la tercera hipótesis específica, el análisis inferencial de la prueba de U de Mann 
Whitney se aceptó la hipóstesis alterna la cual indica que si existen diferencias significativas 
en el nivel de interacción auténtica cara a cara en ambas instituciones, esto se debe a que el 
nivel de significancia (P=0,00) fue menor a 0,005, esto quiere decir que los infantes de la 
I.E.I El Polvorín todavía presentan ciertos aspectos para desarrollar una correcta 
comunicación asertiva, uno de los aspectos es la escaza interacción y otro aspecto es que la 
docente no incentiva a que ellos expresen sus pensamientos e ideas. Frente a lo mencionado, 
Domingo (2010) señala que mientras los niños interactúen y reciban el apoyo de los otros 
aportará significativamente en la resolución de un problema. Por otro lado, Pliego (2011), 
indica que mientras todos los integrantes se alienten y se apoyen el trabajo será exitoso de 
tal manera que sientan interés por trabajar en equipo. Con respecto a ambos autores, 
coindiciden de que los niños deben apoyarse mientras están realizando sus actividades ya 
que éste permite un trabajo exitoso capaz de resolver problemas que se presenten durante su 
ejecución. En el análisis estadístico de ésta dimensión se obtuvo lo siguiente: el 90% de la 
segunda institución se encuentra en un nivel de logro frente al 47%, por otro lado el 10% de 
la I.E.I n° 020 está en proceso a diferencia del 42% de la I.E.I n° 321, en inicio la primera 
I.E.I se encuentra con un 11%. 
En la cuarta hipótesis específica, debido al nivel de significancia (p=0,00< 0;05) se optó por 
aceptar la hipotesis alterna donde se menciona que si existen diferencias significativas en el 
nivel de habilidades sociales en niños de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo 
y la I.E.I N° 020 de San Martín de Porres, esto indica que los niños de la segunda institución 
presentan un mejor manejo en cuanto a sus relaciones interpersonales. En el análisis 
estadístico de ésta dimensión se obtuvo lo siguiente: el 85% de la segunda institución se 
encuentra en un nivel de logro frente al 14%, por otro lado el 13% de la I.E.I n° 020 está en 
proceso a diferencia del 51% de la I.E.I n° 321, en inicio la primera I.E.I se encuentra con 
un 35% a comparación del 2% de la segunda I.E.I. Dichos resultados con respecto a la 
segunda institución son similares a los de Arango y Leyva (2016) ya que como conclusión 
determinó que el 80,0% de niños tienen un nivel alto en la dimensión básica de habilidades 
sociales, el 72,0%, tienen un nivel alto en la dimensión avanzada, el 72,0% tienen un nivel 
alto en la dimensión relacionada a los sentimientos, el 84,0% tienen un nivel alto en la 
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dimensión alternativas a la agresión y el 76,0% tienen un nivel alto del desarrollo de 
habilidades sociales. El alto nivel encontrado en la I.E.I n° 020 es resultado del aspecto 
pedagógico que incluye las docente en sus sesiones de clase y los recursos utilizados otro 
aspecto a nivel institucional es que se toma en cuenta la inserción de actividades en equipo.  
En cuanto a la primera institución los resultados se diferencian a los de Montalvo (2019), ya 
que se determinó que el 20% manifiesta nivel bajo, el 80% está en nivel regular y el 1,7% se 
encuentra en un nivel alto. Dichos resultados no guardan coincidencia, debido a que las 
docentes de la I.E.I El Polvorín tienen otro tipo de metodología y no se enfocan en los niños 
que se encuentran con un bajo nivel en las habilidades sociales. 
La quinta hipótesis específica, se contrastó que si existen diferencias significativas en el 
nivel de evaluación individual y grupal en niños de 5 años entre ambas instituciones de 
Carabayllo y San Martín de Porres, aceptando de esa manera la hipótesis alterna ya que el 
nivel de significancia asintónica fue P=0,00< 0,05, en el analisis descriptivo se encontró que 
el 100% de los niños de la I.E.I n° 020 ha logrado dicha dimensión a comparación del 59% 
de los infantes de la I.E.I El Polvorín, por otro lado el 34% de la misma institución está en 
proceso y el 7% en inicio, frente a ello en la primera institución los niños  muestran un mejor 
nivel en cuanto a ésta dimensión debido a ellos cumplen con los criterios que se les indica 
antes de comenzar la actividad a comparación de la primera institución, estas diferencias se 
deben a que los niños todavía trabajan de manera individualizada, por ello el total de niños 
no logran establecerse en esta dimensión. Stigliano y Gentile (2006) señalan que es 
fundamental que al culminar las actividades en equipo cada miembro se autoevalúe para 
tomar en cuenta lo que no realizaron bien y mejorar en la próxima actividad, algo similiar 
indica La Prova (2016), el grupo cooperativo debe saber si trabajaron bien y qué resultados 
obtuvieron al culminar. Ambos autores resaltan la importancia de la evaluación tanto 
individual como grupal la cual siempre debe ser tomada en cuenta sin dejarla de lado para 










En relación a los resultados obtenidos se encontró que si existen diferencias significativas 
en el nivel de aprendizaje cooperativo en niños de cinco años de la I.E.I N° 321 El Polvorín 
de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de San Martín de Porres 2019, ya que en la primera 
institución los infantes se encuentran en los tres niveles siendo el primer nivel inicio con un 
2% , el segundo nivel proceso con un 55% y tercer nivel logro con un 43% frente a los niños 
de la I.E.I n° 020 ya que el 100% de ellos se encuentran en el tercer nivel logro.  
 
Con respecto a la dimensión interdependecia positiva, se determinó que si existen diferencias 
significativas entre los infantes de 5 años de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la 
I.E.I N° 020 de San Martín de Porres 2019 , ya que en el nivel de logro los niños de la 
primera institución se encuentran con un 36% a comparación de la segunda institución que 
están con un 88%.  
 
De acuerdo a la dimensión responsabilidad individual y de grupo, se señala que si existen 
diferencias significativas entre los infantes de 5 años de la I.E.I N° 321 El Polvorín de 
Carabayllo y la I.E.I N° 020 de San Martín de Porres 2019, debido a que en el tercer nivel 
logro los niños de la primera institución se encuentran con un 71% frente a los niños de la 
segunda institución que están con un 92%. 
 
En la dimensión interacción auténtica cara a cara, se concluye si existen diferencias 
significativas entre los infantes de 5 años de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la 
I.E.I N° 020 de San Martín de Porres 2019, puesto que  en el nivel de logro los niños de la 
primera institución se encuentran con un 47% frente a los niños de la segunda institución 
que están con un 90%. 
 
En función a la dimensión habilidades sociales, se encontró si existen diferencias 
significativas entre los infantes de 5 años de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la 
I.E.I N° 020 de San Martín de Porres 2019, debido a que en el nivel de logro los niños de la 
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primera institución se encuentran con un 14% a diferencia de la segunda institución que 
están con un 85%.  
 
La dimensión evaluación individual y grupal, se señala si existen diferencias significativas 
entre los infantes de 5 años de la I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de 
San Martín de Porres 2019, puesto que en el tercer nivel logro los niños de la primera 
institución se encuentran con un 59% a diferencia de los niños de la segunda institución que 

























PRIMERO: Se sugiere que en la I.E.I n° 321 El Polvorín de Carabayllo las docentes 
implementen estrategias metodológicas que incentiven a los niños a trabajar en un ambiente 
cooperativo, es decir que se incluyan actividades las cuales estén direccionadas en el trabajo 
en equipo más allá de un trabajo individualista o competitivo. En cuanto a la I.E.I n° 020 Se 
sugiere a las docentes investigar sobre la técnica del Jigsaw para que puedan aplicarlo en el 
aula ya que éste permite un mayor incremento de desarrollar diversas capacidad como 
escucha activa, empatía y el trabajo en equipo. 
SEGUNDO: Se recomienda a las docentes realizar dinámicas en donde se requiera la 
participación de todos para generar interacción entre ellos. Asimismo, en el aula se debe 
distribuir a los niños en pequeños equipos de 4 a 5 integrantes por mesa para que así puedan 
tener un mejor desarrollo en sus destrezas cooperativas. 
TERCERO: Se propone a las docentes designar responsabilidades por equipo, como la 
limpieza del aula, repartir materiales, repartir loncheras, etc, para que así los niños se adapten 
a cumplir diversas funciones y no presenten difilcultades al momento de trabajar en las 
actividades cooperativas. 
CUARTO: Se sugiere que las maestras promuevan en los niños el juego en los sectores 
sectores debido a que éstos permiten desarrollar una comunicación asertiva y para ello se 
requiere contar con todos los espacios y materiales. 
QUINTO: Se sugiere que al trabajar las actividades cooperativas los niños sean distribuidos 
correctamente para evitar que formen siempre el mismo equipo, de esa manera permitirá que 
cada uno establezca lazos de confianza relacionándose con todos.  
SEXTO: Se le recomienda a los directivos de la I.E.I “El Polvorín” de Carabayllo realizar 
talleres y capacitaciones referente al aprendizaje cooperativo para que las docentes tengan 
un amplio conocimiento sobre ello y también sobre la importancia que tiene en el proceso 
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Anexo 1  
INSTRUMENTO PARA MEDIR EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Elaborado por Leslye Araselly Alcala Florian 
N° DE CÓDIGO DE ALUMNO(A) 6700277272 
Objetivo: 
El presente instrumento tiene como finalidad recolectar información sobre el nivel de aprendizaje 
cooperativo que presentan los niños de 5 años. Consta de una serie de ítems con relación a la variable 
la cual permitirá la realización del presente estudio. Solo se necesita la participación del infante para 
llevar a cabo la aportación en el recojo de información. 
Género: Femenino (  )                       Masculino (  )                          Edad: (  ) 
Colegio:_______________________                                       Sección:___________________ 
Instrucciones: 
• Marcar con un aspa (X) en la columna que corresponda en relación al desempeño del niño 
(a). 
• Verificar que solo se esté marcando una sola alternativa. 
N° 




01 Coopera dentro del grupo para alcanzar un resultado en común.   
02 Aporta sus ideas para poder realizar la actividad que se le 
asigna 
  
03 Escucha con atención a sus compañeros mientras se expresan.   
04 Se comprende con sus pares.   
05 Comparte los materiales durante la actividad   
06 Guarda los materiales cuando terminan de realizar la actividad   
07 Cumple con las funciones que le asignan sus compañeros.   
08 Participa constantemente durante toda la actividad grupal   
N° 




09 Trabaja armoniosamente con todos los integrantes de su 
equipo. 
  
10 Se muestra motivado al trabajar en equipo.   
11 Se muestra responsable mientras están ejecutando la actividad.   
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12 Actúa como líder frente a su equipo.   
13 Toma en cuenta las indicaciones que se asignan para la 
actividad. 
  
14 Se integra sin dificultad en el equipo.   





 ÍTEMS   
15 Muestra su incomodidad cuando un integrante no está 
cooperando. 
  
16 Utiliza un tono adecuado para comunicarse.   
17 Ayuda a sus compañeros durante la actividad.   
18 Dialoga con cada uno de los miembros de su grupo para 
trabajar adecuadamente. 
  
19 Mantiene una comunicación fluida con todos los integrantes de 
su equipo. 
  
20 Motiva a que los demás también trabajen de manera 
cooperativa. 
  





 ÍTEMS   
21 Acepta trabajar en el equipo que se le asignó.   
22 Toma las decisiones continuamente durante la actividad.   
23 Es empático mientras está trabajando de manera grupal.   
24 Utiliza un vocabulario adecuado para dialogar con sus 
compañeros. 
  
25 Muestra respeto hacia sus compañeros.   
26 Acepta las ideas tomadas por el equipo.   
27 Muestra confianza al comunicarse con sus compañeros.   
28 Pide ayuda a sus compañeros cuando lo necesita.   





 ÍTEMS   
29 Cumple con el tiempo que se le asignó para la actividad.    
30 Realiza la actividad sin mostrar dificultad para trabajar en 
equipo. 
  























Escala de puntuación 






Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentre comprendida entre estos intervalos no 
tienen la capacidad para realizar actividades 
cooperativas cuando trabajan en equipo. 
2 Proceso Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentre comprendida entre estos intervalos tienen 




Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentre comprendida entre estos intervalos 
presentan un buen desarrollo en las actividades 
cooperativas cuando trabajan en equipo. 
 
Dimensión: Interdependencia positiva 
CRITERIOS SI NO 
Coopera dentro del grupo 
para alcanzar un resultado en 
común. 
Si coopera dentro del grupo 
para alcanzar un resultado en 
común. 
No coopera dentro del grupo 
para alcanzar un resultado en 
común. 
Aporta sus ideas para poder 
realizar la actividad que se le 
asigna 
Si aporta sus ideas para poder 
realizar la actividad que se le 
asigna 
No aporta sus ideas para 
poder realizar la actividad que 
se le asigna 
Escucha con atención a sus 
compañeros mientras se 
expresan. 
Si escucha con atención a sus 
compañeros mientras se 
expresan 
No escucha con atención a 
sus compañeros mientras se 
expresan 
Se comprende con sus pares. Si se comprende con sus 
pares. 
No se comprende con sus 
pares. 
Comparte los materiales 
durante la actividad 
Si comparte los materiales 
durante la actividad 
No comparte los materiales 
durante la actividad 
Guarda los materiales cuando 
terminan de realizar la 
actividad 
Si guarda los materiales 
cuando terminan de realizar la 
actividad. 
No guarda los materiales 
cuando terminan de realizar la 
actividad. 
Cumple con las funciones que 
le asignan sus compañeros. 
Si cumple con las funciones 
que le asignan sus 
compañeros. 
No cumple con las funciones 
que le asignan sus 
compañeros. 
Participa constantemente 




toda la actividad grupal. 
No participa 
constantemente durante 
toda la actividad grupal. 
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CRITERIOS SI NO 
Trabaja armoniosamente con 
todos los integrantes de su 
equipo. 
Si trabaja armoniosamente 
con todos los integrantes de 
su equipo. 
No trabaja armoniosamente 
con todos los integrantes de 
su equipo. 
Se muestra motivado al 
trabajar en equipo. 
Si se muestra motivado al 
trabajar en equipo. 
No se muestra motivado al 
trabajar en equipo. 
Se muestra responsable 
mientras están ejecutando la 
actividad. 
Si se muestra responsable 
mientras están ejecutando la 
actividad. 
No se muestra responsable 
mientras están ejecutando la 
actividad. 
Actúa como líder frente a su 
equipo. 
Si actúa como líder frente a 
su equipo. 
No actúa como líder frente 
a su equipo. 
Toma en cuenta las 
indicaciones que se asignan 
para la actividad. 
Si toma en cuenta las 
indicaciones que se asignan 
para la actividad. 
No toma en cuenta las 
indicaciones que se asignan 
para la actividad. 
Se integra sin dificultad en el 
equipo. 
Si se integra sin dificultad en 
el equipo. 
No se integra sin dificultad en 
el equipo. 
 
Dimensión: Interacción auténtica cara a cara 
CRITERIOS SI NO 
Muestra su incomodidad 
cuando un integrante no está 
cooperando. 
Si muestra su incomodidad 
cuando un integrante no está 
cooperando. 
No muestra su incomodidad 
cuando un integrante no está 
cooperando. 
Utiliza un tono adecuado para 
comunicarse. 
Si utiliza un tono adecuado 
para comunicarse. 
No utiliza un tono adecuado 
para comunicarse. 
Ayuda a sus compañeros 
durante la actividad. 
Si ayuda a sus compañeros 
durante la actividad. 
No ayuda a sus compañeros 
durante la actividad. 
Dialoga con cada uno de los 
miembros de su grupo para 
trabajar adecuadamente. 
Si dialoga con cada uno de los 
miembros de su grupo para 
trabajar adecuadamente. 
No dialoga con cada uno de 
los miembros de su grupo 
para trabajar adecuadamente. 
Mantiene una comunicación 
fluida con todos los 
integrantes de su equipo. 
Si mantiene una 
comunicación fluida con 
todos los integrantes de su 
equipo. 
No mantiene una 
comunicación fluida con 
todos los integrantes de su 
equipo. 
Motiva a que los demás 
también trabajen de manera 
cooperativa. 
Si motiva a que los demás 
también trabajen de manera 
cooperativa. 
No motiva a que los demás 
también trabajen de manera 
cooperativa. 
 
Dimensión: Habilidades sociales 
CRITERIOS SI NO 
Acepta trabajar en el equipo 
que se le asignó. 
Si acepta trabajar en el equipo 
que se le asignó. 
No acepta trabajar en el 
equipo que se le asignó. 
Toma las decisiones 
continuamente durante la 
actividad. 
Si toma las decisiones 
continuamente durante la 
actividad. 
No toma las decisiones 
continuamente durante la 
actividad. 
 
Dimensión: Responsabilidad individual y grupal 
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Es empático mientras está 
trabajando de manera grupal. 
Si es empático mientras está 
trabajando de manera grupal. 
No es empático mientras está 
trabajando de manera grupal. 
Utiliza un vocabulario 
adecuado para dialogar con 
sus compañeros. 
Si utiliza un vocabulario 
adecuado para dialogar con 
sus compañeros. 
No utiliza un vocabulario 
adecuado para dialogar con 
sus compañeros. 
Muestra respeto hacia sus 
compañeros. 
Si muestra respeto hacia sus 
compañeros. 
No muestra respeto hacia sus 
compañeros. 
Acepta las ideas tomadas por 
el equipo. 
Si acepta las ideas tomadas 
por el equipo. 
No acepta las ideas tomadas 
por el equipo. 
Muestra confianza al 
comunicarse con sus 
compañeros. 
Si muestra confianza al 
comunicarse con sus 
compañeros. 
No muestra confianza al 
comunicarse con sus 
compañeros. 
Pide ayuda a sus compañeros 
cuando lo necesita. 
Si pide ayuda a sus 
compañeros cuando lo 
necesita. 
No pide ayuda a sus 
compañeros cuando lo 
necesita. 
 
Dimensión: Evaluación individual y grupal 
CRITERIOS SI NO 
Cumple con el tiempo que se 
le asignó para la actividad.
  
Si cumple con el tiempo que 
se le asignó para la actividad. 
No cumple con el tiempo que 
se le asignó para la actividad. 
Realiza la actividad sin 
mostrar dificultad para 
trabajar en equipo. 
Si muestra dificultad para 
trabajar en equipo. 
No muestra dificultad para 
trabajar en equipo. 
Mantiene su concentración 
durante la actividad grupal. 
Si mantiene su concentración 
durante la actividad grupal. 
No mantiene su 


























Nombre de la actividad: “Relacionando lo objetos por su forma geométrica” 
Finalidad de la actividad: 
La actividad tiene como finalidad recolectar información de la variable aprendizaje 
cooperativo por medio de la técnica de la observación 
Objetivo: 
Comparar el nivel de aprendizaje cooperativo en niños de cinco años de la I.E.I 020 de 
San Martín de Porres y la I.E.I Nª 321 El Polvorín de Carabayllo. 
Desarrollo: 
 Primero, los niños se agruparán de 5 integrantes, se le entregará los materiales con 
los cuales tiene que trabajar con todo su equipo y solo se les dará un tiempo 
estimado para poder terminar la actividad, cada integrante del equipo tendrá que 
dar una idea de cómo pueden realizar la actividad. 
 Segundo, se le entregará diversas imágenes de objetos para que los niños lo 
coloquen de acuerdo a la forma que tiene, de tal manera que irán pegándolas en la 
fila que pertenece en este caso se tomará en cuenta: triángulo, circulo, cuadrado y 
rectángulo 
 Finalmente, se les indicará a los niños que deben dejar todos los materiales como 
lo encontraron para luego realizar algunas acotaciones como grupo. 
Autor (a) 
Estudiante de la escuela profesional de Educación Inicial Alcala Florian, Leslye Araselly. 
Duración: 
20 minutos aproximadamente. 
Sujetos de aplicación: 





































MÉTODO Y DISEÑO 
 






¿Cuál es la diferencia entre el nivel de las 
habilidades cognitivas en niños de cinco años 
de la I.E.I Nª 321 El Polvorín de Carabayllo y 







¿Cuál es la diferencia entre el nivel de 
interdependencia positiva en niños de cinco 
años de I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo 
y la I.E N° 020 de San Martín de Porres? 
 
¿Cuál es la diferencia entre el nivel de 
responsabilidad individual y de grupo en niños 
de cinco años de I.E.I N° 321 El Polvorín de 
Carabayllo y la I.E N° 020 de San Martín de 
Porres? 
 
¿Cuál es la diferencia entre el nivel de 
interacción auténtica cara a cara en niños de 
cinco años de I.E.I N° 321 El Polvorín de 
Carabayllo y la I.E N° 020 de San Martín de 
Porres? 
 
¿Cuál es la diferencia entre el nivel de 
habilidades sociales en niños de cinco años de 
I.E.I N° 321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E 
N° 020 de San Martín de Porres? 
 
¿Cuál es la diferencia entre el nivel de 
evaluación individual y de grupo en niños de 
cinco años de I.E.I N° 321 El Polvorín de 




- OBJETIVO GENERAL: 
Comparar el nivel de aprendizaje 
cooperativo en niños de cinco años de la 
I.E.I Nª 321 El Polvorín de Carabayllo y 





Comparar las diferencias que existen en 
el nivel de interdependencia positiva en 
niños de cinco de la I.E.I N° 321 El 
Polvorín de Carabayllo y la I.E N° 020 
de San Martín de Porres. 
 
comparar las diferencias que existen en 
el nivel de responsabilidad individual y 
de grupo en niños de cinco de la I.E.I N° 
321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E 
N° 020 de San Martín de Porres 
 
comparar las diferencias que existen en 
el nivel de interacción auténtica cara a 
cara en niños de cinco de la I.E.I N° 321 
El Polvorín de Carabayllo y la I.E N° 
020 de San Martín de Porres 
 
Comparar las diferencias que existen en 
el nivel de habilidades sociales en niños 
de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín 
de Carabayllo y la I.E N° 020 de San 
Martín de Porres 
 
Comparar las diferencias que existen en 
el nivel de evaluación individual y de 
grupo en niños de cinco de la I.E.I N° 
321 El Polvorín de Carabayllo y la I.E 




Existen diferencias significativas en el nivel 
de desarrollo del aprendizaje cooperativo en 
niños de cinco años de la I.E.I Nª 321 El 
Polvorín de Carabayllo y la I.E.I N° 020 de 
San Martin de Porres 
 
 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS:  
 
Existen diferencias significativas entre el 
nivel de interdependencia positiva en niños 
de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de 
Carabayllo y la I.E N° 020 de San Martín de 
Porres. 
 
Existen diferencias significativas entre el 
nivel de responsabilidad individual y de 
grupo en niños de cinco de la I.E.I N° 321 El 
Polvorín de Carabayllo y la I.E N° 020 de 
San Martín de Porres 
 
Existen diferencias significativas entre el 
nivel de interacción auténtica cara a cara en 
niños de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín 
de Carabayllo y la I.E N° 020 de San Martín 
de Porres 
 
Existen diferencias significativas entre el 
nivel de habilidades sociales en niños de 
cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín de 
Carabayllo y la I.E N° 020 de San Martín de 
Porres 
 
Existen diferencias significativas entre el 
nivel de evaluación individual y de grupo en 
niños de cinco de la I.E.I N° 321 El Polvorín 

















individual y de grupo 
 
 Interacción auténtica 
cara a cara 
 
 Habilidades sociales 
 
 Evaluación individual 

























































Los niños de 5 años de la I.E.I “El 







M1: Muestra de niños de la I.E.I 
N°321 “El Polvorín”  
M2: Muestra de niños de la I.E.I 
N°020 
O1: Observación de la variable 
aprendizaje cooperativo 




















Lista de cotejo 
 
Anexo 8. MATRIZ DE CONSISTENCIA 










Anexo 10. Pantallazo del Software Turnitin
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Anexo 11. Autorización de publicación de tesis 
 
 
